





B6202 Hospodářská politika a správa
Výhody a úskalí  investičních pobídek
 Zpracujte uceleně problematiku využívání investičních pobídek, zaměřte se na podmínky, které musí firmy
plnit a na další otázky a problémy, které musí řešit, chtěj-li využít investičních pobídek státu pro podnikání.
Práci strukturujte dle následujících bodů:
1.	Úvod.
2.	Charakteristika druhů pobídek a společností, které od státu získávají.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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